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Curs Aprendre a emprendre
05.10.2011. Formació   -   La UAB ha posat en marxa el curs 'Aprendre a emprendre', una activitat de formació
adreçada a fomentar la creació d'empreses oberta al estudiants de darrers cursos de qualsevol carrera i també a
estudiants de màster i doctorat.
El curs, coordinat per Carlos Guallarte, del Departament d'Economia de l'Empresa, i Juanjo Villanueva, del Centre de Visió
per Computador, permet obtenir 2 crèdits de lliure elecció, i té com a objectius formar i ajudar a posar en marxa una empresa,
aconseguir els diners per crear-la i gestionar-la eficientment. Les classes tenen lloc tots el dilluns de les 15:30h a les 18:30h
dels del 17 d'octubre fins al 19 de desembre d'enguany, a la Facultat d'Economia i Empresa.
La idea fonamental del curs és formar estudiants universitaris en un procés pràctic d'emprenedoria i fomentar i ajudar a la
creació de la seva empresa, ja sigui a partir d'idees pròpies o dels desenvolupaments científics dels grups de R + D que tenen
possibilitats de ser comercialitzables.
L'assignatura està dirigida a estudiants amb una actitud emprenedora dels darrers cursos de qualsevol carrera i a estudiants
de qualsevol màster i doctorat de la universitat. El nombre de places està limitat a 25. Tots els candidats admesos a través d'un
procés de selecció basat en la seva motivació emprenedora, gaudiran d'una beca de Bancaja que cobreix el cost del curs. El
procés de selecció es farà a partir dels candidats preinscrits fins el proper 10 d'octubre.
Més informació al web del curs:
http://pagines.uab.cat/uabempren
